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EL «LIBELLUS PASCHAE» DE PRISCIL·LIÀ D’ÀVILA
DEDICAT A AMÀNCIA
Miquel S. GROS I PUJOL
El dossier priscil·lianista del manuscrit Mp.Th. q. 3 (olim CXXVII), proce-
dent de l’antiga Biblioteca Capitular de la catedral de Würzburg, a la Baixa
Francònia, ara conservat a la Biblioteca Universitària de la mateixa ciutat, ha
estat estudiat principalment sota l’aspecte teològic per a saber quines eren les
idees del bisbe Priscil·lià i dels seus seguidors i, quasi sempre, amb la intenció
de descobrir-hi alguna heretgia, amb resultat més aviat nul. És evident que
Priscil·lià, en els seus anys de formació, amb la lectura assídua de les Sagrades
Escriptures, sant Pau especialment, de textos apòcrifs complementaris i de les
obres d’Hilari de Poitiers, s’havia fet una síntesi teològica que resultava vàlida
per a ell i per als seus, encara que, segons sembla, en no ser un teòleg profes-
sional, format en l’escola d’un gran mestre, sinó un asceta convertit i batejat ja
gran, aquesta síntesi, en no ser massa sistemàtica, dificulta força la intel·ligibi-
litat dels seus escrits.
En canvi, l’estudi dels textos aplegats en el còdex de Würzburg sota l’as-
pecte litúrgic, sembla que no ha interessat excessivament als investigadors. Per
la meva part, l’any 1990 vaig proposar de veure en l’últim tractat del dossier,
l’anomenada «Benedictio super fideles», dues benediccions eucarístiques, el
que després en la litúrgia hispana rebrà el nom de «Inlatio» —l’actual prefaci
dels llibres litúrgics romans—, la primera íntegra i la segona fragmentària, que
devien formar part d’una sèrie de «Benedictiones» que comentava els més
importants esdeveniments del pla salvífic de Déu envers els homes.1 La manca
de l’últim quadern del volum no solament ens impedeix de conèixer del tot
aquesta interessantíssima col·lecció, sinó també, potser, altres textos escrits pel
bisbe en els anys 381-384 per a ús de la catedral d’Àvila.
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1. M.S. Gros, «L’obra eucològica de Priscil·lià, bisbe d’Àvila», Rituels. Mélanges offerts
au Père Gy, Paris 1990, pp. 283-293.
En el mateix estudi també defensàvem que en l’esmentat volum de Würz-
burg cal veure-hi el dossier que Priscil·lià i els seus seguidors més propers,
especialment el bisbe Instanci, presentaren al tribunal eclesiàstic de Bordeus,
vers l’any 384, presidit pels «venerabiles sacerdotes» esmentats en el «Liber
Apologeticus» que encapçala el conjunt de textos del volum.2 Es tractava de
demostrar al tribunal que el grup priscil·lianista no solament no era heretge,
sinó que sempre s’havia mantingut en la fe de l’Església catòlica romana. Per
això, després de l’esmentat «Liber Apologeticus», s’hi va copiar la defensa
presentada directament a Roma al papa Damas, que porta el títol de «Liber ad
Damasum episcopum», i el tractat en defensa de la lectura assenyada dels tex-
tos apòcrifs per a treure’n tot el bo i positiu que contenen. Aquests dos textos,
en el conjunt del volum, vénen a ser com dues altres apologies. És després
d’aquests tres textos, que defineixen força bé les creences del grup, que s’hi
copià un conjunt de sermons —«Tractatus», segons la terminologia de l’època.
Són els textos IV-X de l’edició de Schepss.3 Al final també copiaren l’esmenta-
da «Benedictio super fideles», que ve a ser el «Tractatus XI». Es tractava de
demostrar que el grup priscil·lianista era plenament ortodox, no solament en
les seves creences, sinó també en la seva predicació i àdhuc en la seva pregària
litúrgica.
Mentre que en la redacció dels tres primers textos és molt possible que hi
intervinguessin diferents personatges del grup, especialment els bisbes Instanci
i Salvià,4 en tots els altres textos més aviat cal veure-hi la mà del mateix Pris-
cil·lià, perquè, excepte en casos raríssims en què la predicació era encomanada
a algun prevere eminent per la seva ciència, aquesta funció pertanyia al bisbe,
que així actuava com a cap de la comunitat i esdevenia el veritable responsable
de la seva formació en la recta fe cristiana. Cal també tenir present que
Priscil·lià era el veritable ideòleg del grup, i també segurament el de més cate-
goria intel·lectual.
L’any 2001, un estudi sobre els nombrosos «Tractatus» del bisbe Zenó de
Verona ens va permetre detectar cinc «libelli» escrits i utilitzats pel bisbe en la
celebració de la Vetlla de Pasqua, a Verona mateix, en els anys 360-380, pocs
anys abans que Priscil·lià esdevingués de manera segurament anticanònica
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2. Que el bisbe Instanci intervingué en la redacció del «Liber Apologeticus» ha estat demos-
trat per G. Morin, «Pro Instancio. Contre l’attribution à Priscillien des opuscles du manuscrit de
Würzburg», Revue Bénédictine 30 (1913) 153-173. De fet, Morin, en aquest interessantíssim
estudi, només parla de l’esmentat «Liber Apologeticus». 
3. G. Schepss, Priscilliani quae supersunt (CSEL 18), Viena, 1889, pp. 57-81. Aquests ser-
mons han estat estudiats per H. Chadwick, Prisciliano de Ávila, Madrid, 1978, pp. 93-138; A.
di Berardino, Patrología 3 (BAC 422), Madrid, 1986, pp. 159-164; A. Olivar, La predicación
cristiana antigua (Biblioteca Herder 189), Barcelona, 1991, pp. 431-434, i U. Domínguez del
Val, Historia de la antigua literatura hispano-cristiana (Corpus Patrísticum Hispanum 5), vol.
1, Madrid, 1993, pp. 535-545.
4. Cf. n. 2.
bisbe d’Àvila.5 Són admonicions i sermons força breus que pressuposen, per-
què la comenten, la lectura pública dels textos bíblics essencials que encara
s’utilitzen en la celebració litúrgica de la Vetlla de Pasqua en les esglésies cris-
tianes occidentals. El bisbe els predicava després de cada lectura, i posterior-
ment, en certa manera, en una data difícil de saber, però certament al llarg del
segle v, varen quedar substituïts per les col·lectes que encara es continuen uti-
litzant després de cada lectura.6 Això ens ha portat també a identificar en els
«Tractatus» IV-VI de l’esmentat manuscrit de Würzburg restes d’un «libellus»
pasqual predicat per Priscil·lià mateix, en els anys 381-383, en la seva catedral
d’Àvila, abans d’iniciar el seu fatal itinerari que, passant per Roma, Milà i Bor-
deus, el portarà a Trèveris, on en ser condemnat a mort i ajusticiat, juntament
amb els seus amics més íntims, pel poder civil romà, esdevindrà per als seus
seguidors un veritable màrtir.
En l’edició del manuscrit de Würzburg, feta per George Schepss,7 el «libe-
llus» queda força desfigurat, perquè l’editor tingué la mala idea de posar part de
les rúbriques que precedeixen i segueixen els tres «tractatus» en les notes a peu
de pàgina com si fossin afegitons posteriors. Per això, la dedicatòria que el pri-
mer «tractatus» porta després de la rúbrica «Incipit tractatus paschae», desplaça-
da del lloc primitiu, fa perdre molta força al que després direm. La transcripció
que ací donem de les rúbriques i dels inicis dels tres «tractatus» és feta directa-
ment sobre fotografies del manuscrit. El número aràbic que les tres peces porten
en el marge és el mateix que Schepss els assignà en la seva edició. Posem entre
parèntesis angulars < > els mots que hi afegim per a facilitar-ne la lectura.
INCIPIT TRACTATUS PASCHAE
Lege felix <Ama>ntia, cum tuis, 
in Christo Ihesu domino nostro.
4 Etsi ipsa natura nos docet inter inexteratos...
ad distructionem diabolicae temptationis utamur.
FINIT <TRACTATUS PASCHAE>
<INCIPIT> TRACTATUS GENESIS
5 Profetici forma praecepti divinis ad praedicandum...
nihil debeatis saeculo, sed requiescatis in Christo.
FINIT TRACTATUS GENESIS
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5. M.S. Gros, «La Vigile Pascale à Verone dans les années 360-380», Ecclesia Orans 18
(2001) 11-23.
6. Uns moments de pregària després de cada lectura ja són atestats pels antics leccionaris
armenis de Jerusalem, els quals depenen d’un exemplar compilat per a ús del Sant Sepulcre
d’aquesta ciutat entre els anys 417-439. Cf. A. Renoux, Le Codex Arménien Jérusalem 121 (PO
36), vol. 2, Tourhout, 1971, pp. [161] 299.
7. Cf. n. 3.
INCIPIT <TRACTATUS> EXODI
6 Sufficiebat quidem credentibus dei sermo...
neque generant, neque generantur, sed similes sunt angelis dei.
FINIT TRACTATUS EXODI
................................................
COMENTARI
1. La dedicatòria del «libellus» a la «felix Amantia»
Aquesta nota és posada després del títol «Tractatus paschae». Priscil·lià, en
aquesta nota, dedica tot el «libellus», no solament el primer «tractatus», a una
tal Amància, de la qual no sabem res més. Devia ser una senyora, més aviat de
l’alta societat romana, que gaudia de la seva amistat i benvolença, potser fins
i tot de la seva intimitat. Considerava que era una persona feliç perquè havia
acollit el seu missatge, i això l’havia portada a estimar més Jesucrist. El «cum
tuis», més aviat sembla referir-se als seus familiars, pares, marit i fills, que no
als membres del grup priscil·lianista del qual Amància formava part. En aquest
últim cas, si es pogués provar, ella, dintre el grup, seria la més fidel seguidora
del mestre. Es pot discutir si el mot «Amantia» és el veritable nom de la senyo-
ra o més aviat un qualificatiu que defineix el seu amor a Jesucrist.8 No s’ha pas
d’excloure que fos la mateixa Eucròcia, la vídua del rètor burdigalés Aci Tir
Delfidi i mare de Pròcula, que l’acollí en la seva residència del defora de Bor-
deus, que l’acompanyà fins a Trèveris, i que morí ajusticiada juntament amb
ell. A favor d’aquesta hipòtesi es pot adduir que si, com sembla, el dossier fou
recopilat a Bordeus mateix poc abans del judici episcopal de l’any 384, els
seus compiladors, Instanci i Priscil·lià mateix, tingueren fàcilment a mà
l’exemplar de l’esmentat «libellus» amb la dedicatòria i que els el proporcionà
la mateixa Eucròcia que els acollia a casa seva, la qual abans l’hauria rebut
directament del mestre, amb la corresponent dedicatòria. Tot això, però, evi-
dentment, no passa de ser una hipòtesi. En el manuscrit de Würzburg, la dedi-
catòria és escrita en lletra uncial, com gairebé tots els «incipit» i «explicit» dels
textos. Es pot, però, imaginar que en l’original era escrit en lletra cursiva del
mateix Priscil·lià.
Els «libelli» de la predicació de la Vetlla Pasqual devien ser força apreciats
entre els cristians, i això pot explicar que se’n fessin còpies a petició de les per-
sones més compromeses en les comunitats cristianes. Devia passar quelcom de
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8. El professor Chadwick pensa que Amància no és pas l’Eucròcia o la seva filla Pròcula, i
que devia ser un membre destacat dels grups femenins admiradors de Priscil·lià. Cf. Prisciliano
de Ávila, 93-94.
semblant com amb les catequesis mistagògiques predicades pels bisbes en la
setmana de l’octava pasqual. En el cas coetani de sant Ambròs de Milà, per
sort, no solament tenim aquestes catequesis tal com les predicà escrites per un
estenògraf —és el tractat «De Sacramentis»—, sinó també la seva posterior
redacció en forma de llibret per a ús privat, sense, però, cap dedicatòria —és el
tractat «De Mysteriis».9 Sabem també, perquè s’han conservat, que, gairebé en
els mateixos anys, el bisbe Gaudenci de Brèscia, no lluny de Milà, a petició de
Benívol, un «magister memoriae» imperial, es va veure obligat a escriure les
8 catequesis pasquals dedicades a comentar el capítol 12 del llibre de l’Èxode
que havia predicat en l’octava pasqual anterior. Benívol, que estava malalt, no
va poder oir-les i el bisbe, a petició seva, com que l’estenògraf no les havia
preses, accedí a escriure-les en un llibret que li dedicà.10
Si no ens han arribat més «libelli paschae», segurament és perquè la majo-
ria de les homilies patrístiques antigues s’han conservat distribuïdes en homi-
liaris posteriors que segueixen el cicle de l’any litúrgic, d’acord amb les lectu-
res bíbliques de la missa, tal com ja va fer Cesari d’Arle, vers l’any 500, per
a facilitar la predicació dominical en les parròquies rurals.11 Això fa que les
restes del «libellus» pasqual de Priscil·lià gairebé sigui un «unicum» en l’anti-
ga literatura cristiana, juntament, és clar, amb els cinc «libelli» pasquals del
bisbe Zenó de Verona anteriorment esmentats.12
2. El «Tractatus paschae»
La part conservada del «libellus» s’inicia amb un «Tractatus paschae» que
és el sermó predicat pel bisbe el diumenge abans de començar els 40 dies de
penitència previs a la celebració de la Vetlla de Pasqua. És una exhortació
a practicar la penitència per a preparar bé les celebracions pasquals, el «glorio-
sum pascharum diem» (57/15).13 No és pas un sermó molt extens, perquè
només ocupa quatre pàgines i mitja de l’edició de Schepss, on porta el número
4. Va adreçat als batejats, als penitents i als catecúmens («qui fidelis est custo-
disse se acceptam semel mandatorum fidem gaudeat, et penitens salutem repe-
tat, et catecuminus futurae remissionis confidentiam non amittat», 58/17). Això
deixa entreveure que el sermó ha estat predicat pel mateix Priscil·lià, en la seva
església catedral d’Àvila, en qualitat de bisbe, com a cap de la seva comunitat
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9. Ambroise de Milan, Des Sacraments. Des Mystères (ed. B. Botte, S Ch 25bis), Paris,
1961. 
10. PL 20, col. 827.
11. S. Caesarii Arelatensis, Sermones (ed. G. Morin, CCL 102-104), Turnhout, 1953. 
12. Cf. n. 5.
13. En citar els textos, esmentem la pàgina i la línia en què es troben en l’edició ja esmenta-
da de Schepss.
eclesial, i no solament a un grup de cristians seguidors seus. Els tres estaments
de la comunitat, fidels, penitents i catecúmens, s’han de preparar amb dejunis,
amb almoines i amb la continència sexual. Parteix del principi que l’amistat de
les coses d’aquest món ens aparta de Déu («omnis amicitia mundi inimica est
dei», 57/7) i que el món encara és posat sota el poder del maligne («omnis
mundus in maligno positus est», 1Jn 5,19; 57/16). Recorda que, segons l’apòs-
tol sant Pau, la nostra Pasqua és el mateix Jesucrist immolat a la creu («Pascha
nostrum immolatus est Christus», 1Co 5,7; 59/21), i justifica els 40 dies de
penitència recordant els 40 dies de dejuni de Moisès al Sinaí abans de rebre la
llei (Ex 24,18; 60/18), els 40 dies de dejuni de Josuè abans d’entrar a la terra
promesa (Js 3,1-4; 61/3),14 i els 40 dies de dejuni del Senyor al desert de Judea,
després del baptisme i abans de ser temptat pel diable (Mt 4,2; 60/11 i 61/7).
Al final també diu que en aquest temps quaresmal el Senyor ha de ser el model
del cristià en la lluita contra les temptacions diabòliques. Priscil·lià en aquesta
exhortació es mou en la més pura ortodòxia i en les línies de la predicació qua-
resmal també més tradicional dels antics pares de l’Església. Priscil·lià s’hi
presenta com un bon bisbe pastor que aprofita la propera celebració de la Pas-
qua per a obtenir una veritable renovació espiritual del ramat del qual se sent
responsable.
3. El «Tractatus Genesis»
El segon «tractatus», número 5 de l’edició de Schepss, és dedicat a comentar
el primer capítol del Gènesi i els versets 1-3 del capítol segon, en sentit al·legò-
ric i espiritual. És una mica més extens que el «tractatus» anterior i ocupa sis
pàgines i mitja de l’esmentada edició. Recorda que Moisès va ser elegit per Déu
per a iniciar el cànon de les Sagrades Escriptures («principium daret canoni»,
63/4), i que la revelació va ser una mena de col·loqui com entre dos amics
(«locutus est dominus ad Moysen facies ad faciem, tamquam qui loquitur ad
amicum suum», 63/8). Insisteix que el món no és etern sinó que ha estat creat
(«alii amant non factum sed perpetuum fuisse mundum», 63/11). Priscil·lià
aprofita l’ocasió per a atacar els maniqueus, ell que precisament seria condem-
nat a mort acusat de maniqueisme. Els pecats, el mal, la guerra, les baralles, diu,
no han de ser atribuïts a la malícia del món ni al diable, sinó als mateixos homes
i a la concupiscència humana («unde bella, unde rixae in vobis?, nonne de
voluntatibus vestris?», Jm 4,1; 63/16). Ni el sol ni la lluna no són déus sinó que
han estat creats per al servei dels homes («solem et lunam luminaria ad ministe-
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14. El text bíblic no parla d’aquests dos dejunis. Priscil·lià potser s’inspirà en algun apòcrif
que no hem sabut identificar. A Ex 34,28 es parla de 40 dies de dejuni de Moisès dalt del Sinaí,
però en aquest moment ja havia rebut les taules de la Llei.
rium hominum constituta», 63/25). Això el porta ja a citar i a comentar directa-
ment alguns versets bíblics del capítol primer. Són l’inici del capítol («In princi-
pio fecit deus caelum et terram», Gn 1,1; 65/2), la creació de la llum («fiat lux»,
Gn 1,3; 65/8), la creació de l’home a imatge i semblança de Déu («hominem ad
imaginem et similitudinem suam deus fecit», Gn 1,21; 65/19), i el repòs del dis-
sabte («sabatum idest requiem suam poneres», Gn 1,27; 65/22). El Verb de Déu
ja era present en el moment de la creació («Verbum divinae veritatis apparuit
dicens: Fiat lux!», 65/7). Després recorda que ell, el Verb, s’ha fet, per la nostra
salvació, porta (Jn 10,9), camí (14,6), font per als assedegats de justícia (Mt
5,6), pa (Jn 6,35), i vinya (15,5). En acabar, també diu que la lectura bíblica del
Gènesi ha estat feta perquè, apartada tota ignorància, es faci la llum en la ment
dels creients («in opus lectae lectionis... ut ignorantiae vespero dissoluto, excla-
metur in vobis: Fiat lux!», 67/10-16).
Això últim, el «lectae lectionis», ens mostra clarament que el sermó ha estat
predicat immediatament després de la lectura del primer capítol del Gènesi.
Aquesta lectura, però, podia ser més extensa, perquè en el sermó Priscil·lià
també recorda que l’home ha estat fet de fang («acceptoque limo terreni habi-
taculi nostrum corpus animavit», 65/21), cosa que faria pensar que la lectura
també contenia part del capítol segon del mateix llibre bíblic, fins al verset 7
inclusivament. El leccionari gal·licà de la missa, Wolfenbüttel 76, de vers l’any
500, també porta el primer d’aquests versets en la primera lectura de la Nit de
Pasqua.15
S’ha discutit si aquest «tractatus» és veritablement obra de Priscil·lià. El
professor Henry Chadwick sembla dubtar-ne,16 però crec que Urcisino Domín-
guez del Val té tota la raó quan afirma que no es pot pas dubtar de la seva auto-
ria, perquè la seva doctrina concorda perfectament amb la dels altres «trac-
tatus» del còdex de Würzburg, cosa que almenys fa impossible demostrar
apodícticament que no és una obra seva personal.17
4. El «Tractatus Exodi»
El tercer «tractatus», número 6 de l’edició de Schepss, és molt més extens
que els dos anteriors. Ocupa 12 pàgines i mitja de l’esmentada edició. Això el
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15. A. Dold, Das älteste Liturgiebuch der Lateinischen Kirche, Beuron, 1936, p. 2. A. Orbe
partint de l’afirmació que «El que todas las fórmulas, por separado, tengan posibilidad de justifi-
cación, no significa que, formando unidad en el trac. V sean justificables», arriba a la conclusió
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i la Trinitat de persones. Cf. A. Orbe, «Heterodoxia del [Priscilliani] Tractatus Genesis», Home-
naje a Ricardo García Villoslada, vol. 2, Madrid, 1981, p. 285-311.
16. Chadwick, Prisciliano de Ávila, 101.
17. Domínguez del Val, Historia de la antigua literatura..., vol. 1, p. 541.
fa d’una extensió gairebé igual als dos citats textos junts. És dedicat a comen-
tar al·legòricament i en sentit cristològic el capítol 12 del llibre de l’Èxode, on
Moisès, per ordre divina, institueix la celebració de la Pasqua jueva. Expres-
sions com «sicut lectio praesens docet» (72/21) i «praesens lectio ait» (80/17)
deixen entendre que el text bíblic ha estat llegit immediatament abans de la
intervenció de Priscil·lià comentant-lo. El text comença justificant la seva
interpretació partint del principi que Déu sempre parla a través de paràboles
i d’imatges («in parabolis sermonis edocuit», 68/5), i que per això la Sagrada
Escriptura necessita ser interpretada («omnis scriptura interpraetationem indi-
get», 2 P 1,20; 69/10). Per això cal explicar què vol dir, segons l’afirmació de
l’apòstol sant Pau, que Crist és la nostra Pasqua (1Co 5,7). En el «tractatus», el
bisbe recorda moltes vegades que els homes terrenals, des de la creació, vivim
immiscits, repetint-los, en els dies, els mesos i els diferents temps de l’any
(«repetens ea quae in nobis dierum, mensuum, temporum voluntatum», 70/13),
i que precisament els cristians, d’acord amb l’afirmació de sant Pau que «si
vivim de l’Esperit, hem d’avançar també segons l’Esperit» (Ga 5,25), ens hem
d’alliberar d’aquesta situació, amb la purificació de la carn i amb la gràcia divi-
na del sagrament pasqual («divini gratia sacramenti paschalis mysterii opus
dirigens», 71/13). Celebrant la Pasqua del Senyor, hem de començar, aquí a la
terra, ja la nova vida que ens espera en el cel. Cal fer-se, doncs, Pasqua del
Senyor, traient-se de sobre l’home vell («exsuentes veterem hominem cum
omnibus actibus et concupiscentiis suis facti Pascha», 81/1). Aquest llarg
sermó, com és normal en un text de Priscil·lià, acaba amb una vehement exhor-
tació a l’abstinència sexual i al celibat. Cal ser com els àngels («filii huius sae-
culi nubunt et nubuntur, et generant generantur, filii autem dei neque nubunt
neque nubuntur, neque generant neque generantur, sed similes sunt angelis
dei», 81/13).
Malgrat aquesta declaració final, cal recordar que Priscil·lià no va mai con-
tra el matrimoni. El que fa és afirmar la superioritat del celibat i de la castedat
com a ideal del cristià. Aquest és un dels punts bàsics del radicalisme del
bisbe, i el que segurament causà més impacte i més problemes en les comuni-
tats cristianes on tenia seguidors. D’aquí també podria venir l’acusació de
maniqueu que se li atribuí. En aquest sermó, Priscil·lià també utilitza l’expres-
sió «innascibilis nascitur» (74/13) atribuïda a Jesucrist. Aquesta expressió,
però, com ha demostrat el professor Chadwick, no vol dir res més que Crist no
té principi ni fi ja per definició.18
*   *   *
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18. Chadwick, Prisciliano de Ávila, 123-124.
És evident que el «libellus» d’on foren copiats aquests tres textos no acaba-
va pas amb el tercer sermó, i que els «tractatus» VII-VIII que segueixen, dedi-
cats a comentar els salms 1 i 3, no en formaven part. Comparant-lo amb els
cinc «libelli» quasi coetanis del bisbe Zenó de Verona, devia també tenir un
altre «Tractatus Exodi» dedicat a comentar el capítol 14 d’aquest llibre bíblic,
on s’explica quan el poble d’Israel guiat per Moisès passà miraculosament el
Mar Roig. Després devien venir dos o més comentaris de passatges trets dels
llibres profètics, especialment d’Isaïes, i potser també d’Habacuc, una lectura
del qual encara es conserva en la Vetlla Pasqual de la tradició hispana B.19
També, molt probablement, al final, devia portar un sermó comentant el càntic
de Daniel 3. És de doldre que aquesta part del «libellus» s’hagi perdut, però la
part conservada pel còdex de Würzburg, com hem dit, en deixa intuir suficient-
ment el contingut, i fins i tot com es presentava exteriorment per a la lectura
piadosa i edificant dels seguidors de Priscil·lià.
Cal també recordar que la part conservada del «libellus» és el primer testi-
moni litúrgic que tenim de la celebració de la Vetlla Pasqual a Hispània, i que
l’hem datat en els anys 381-384, que són els mateixos anys que, segons els
investigadors, Egèria, una religiosa hispana que, segons sembla, no tenia res de
priscil·lianista, recorria els llocs sants de l’Orient i participava en la celebració
de la Vetlla de Pasqua en el mateix «Martyrium» del Sant Sepulcre de Jerusa-
lem. Egèria, que tant tenia de curiosa i de detallista, en explicar les cerimònies
litúrgiques de la Ciutat Santa, en el seu «Itinerarium», en arribar a aquesta
celebració, diu a les seves religioses que no cal explicar-ne res perquè a Jerusa-
lem «es fa el mateix que és costum de fer entre nosaltres» («Aguntur ibi quae
consuetudinem est etiam et apud nos»).20 El que Egèria no ens explica, sortosa-
ment, la part conservada del «Libellus Paschae» de Priscil·lià ens ho mostra
força clarament. I el seu testimoniatge val, alhora, per a les esglésies d’Hispà-
nia i per al Sant Sepulcre de Jerusalem.
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19. Missale Mixtum secundum regulam B. Isidori, dictum Mozarabes (PL 85, col. 455).
20. A. Arce, Itinerario de la Virgen Egeria (381-384) (BAC 416), Madrid 1980, pp. 298-
299. Egèria, anteriorment, a la p. 296, ja havia dit: «Vigiliae autem paschales sic fiunt, quemad-
modum ad nos.»
Summary
The dossier of texts by Priscillian preserved in the ms. Mp. Th. q. 3 of the University
of Würzburg contains three «tractatus» which are remains of a «libellus paschae»
preached by Priscillian himself, as bishop of Avila, in the years 381-384, for the celebra-
tion of the Easter Vigil. They are an initial exhortation given on the Sunday before the
start of Lent, and allegorical commentaries on the first chapter of Genesis and on chap-
ter 12 of Exodus. The «libellus» is dedicated by Priscillian himself to a certain Amancia
who could be the Eucrocia who died executed together with him in Treveris, in the year
385. It is the most ancient witness of the celebration of an Easter Vigil in Hispania and,
at the same time, it explains to us how this ceremony was celebrated in the Holy Sep-
ulchre of Jerusalem.
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